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و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -7ﺎره ﺟﺪول ﺷﻤ
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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒـﺖ اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎ در .  اﺳﺖ3-ﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ روﻏﻦ ﻣ 
 روﻏـﻦ 3- اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ ( ﺗﻐﻠﻴﻆ)ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﻠﺒﻲ و ﻋﺮوﻗﻲ، در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج 
  . ﺑﻪ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻮدر ﻣﺎﻫﻲﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ
 ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه و ﺗـﺼﻔﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ   
ﺧـﺎﻟﺺ ﺑـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳـﺴﺘﺎل ،  -01 c° و -5 c°، 1c° در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي ﻧﺸﺪه ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره 
 1 c°ﺳﺎزي ﺷﺪه و ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان اﺳـﺘﺨﺮاج اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب در ﺷـﺮاﻳﻂ 
 روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه و 3-ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺮاﺳﺎس ﺑ.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ 
 درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻌـﺪ از ﻋﻤـﻞ اﺳـﺘﺨﺮاج اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ 62/50  و 92/82ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 96/92 و 08/15 درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﻠﻮص اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 86/09 و 97/08
 ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي داراي 3-ﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ ﻣ .درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 
  (. ﺑﺮاي روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه030/0<P ﺑﺮاي روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه و 040/0<P)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري اﺳﺖ 
 روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه 6:22C و 3:02C ، 3:81C ﺷﺎﻣﻞ 3-ﻣﻴﺰان ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ   
 35/74 و 81/38، 7/13ﺑـﻪ درﺻـﺪ  91/55 و 6/49، 2/73ﺗﻴـﺐ از ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑـﻪ ﺗﺮ 
 1:81C و 0:61Cﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮاﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻧﺘـ ــﺎﻳﺞ اﻳـ ــﻦ ﺗﺤﻘﻴـ ــﻖ   . درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ5/5 و 3/5 ﺑﻪ 82/1 و 22/4ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي از 
  
ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴﺰﺑـﻮده و در  3-اﻣﮕـﺎ ﺮب ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼ ـ
  . اﺳﺖاﺟﺮا ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ (ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ) ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ
   ﻛﻴﻠﻜﺎ ،،  ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ،رو3-اﺳﺘﺨﺮاج، اﻣﮕﺎ :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
روﻏﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه اﻧﺮژي در ﻏﺬا اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﺑﺼﻮرت ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ 
اﻧـﺮژي ﺣﺎﺻـﻞ از . ده و ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و ﺣﻔﻆ ﺳـﻼﻣﺘﻲ ﺑـﺪن اﻧـﺴﺎن دارد ﺑﻮ
و ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري از (  E,D,A,K)ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز ، ﺗﺎﻣﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ 
  . (2731ﻣﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ،   و7731،ﻗﻨﺒﺮزاده )ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺖ
ﻊ ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑـﺎ ﭼﻨـﺪ ﭘﻴﻮﻧـﺪ دوﮔﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻨـﺎﺑ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮآورده 
 ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺎﻫﻲ از دو ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫـﺎن . ﻫﺴﺘﻨﺪ 3- ﺧﺼﻮﺻﺎً اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 1)AFUP(
 ﻛﺮﺑﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد در 81اﺧﺘﻼف دارد اول اﻳﻨﻜﻪ در ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻧﺪرت اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ اﺗـﺼﺎل دوم  وﺟـﻮد دارد  ﻛﺮﺑﻦ 22 و 02ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﺎﻫﻲ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب  
 enexeH و enetneP آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑـﺼﻮرت C 22 و C 02ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﻋـﻴﻦ ﺣـﺎل ﻣﻤﻜـﻦ C 42 ﺗﺎ C 41 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻴﻒ هﺗﻌﺪاد ﻛﺮﺑﻦ زﻧﺠﻴﺮ . اﺳﺖ
در ﻣﺎﻫﻴـﺎن آب )اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﭼﻨـﺪ ﻏﻴﺮاﺷـﺒﺎﻋﻲ .  ﺷﻮﻧﺪ  ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ C 62 ﺗﺎ C 21اﺳﺖ 
 02  ﺑـﺎ n-3 ﺑﻮده و ﺑﺨﺼﻮص از ﻧﻈﺮ دارا ﺑﻮدن دو اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب ﻣﻬـﻢ از ﻧـﻮع n-3 و n-6از دو ﻧﻮع ( ﺷﻮر
 داراي ارزش )AHD(3 اﺗـﺼﺎل ﻣـﻀﺎﻋﻒ 6 ﻛـﺮﺑﻦ و 22  ﺑـﺎ n-6 و )APE(2 اﺗـﺼﺎل ﻣـﻀﺎﻋﻒ 5ﻛﺮﺑﻦ و 
 n-6ﻴﺸﺘﺮ داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﭼﻨﺪ ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎﻋﻲ از ﻧـﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺧﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑ 
  (0831رﺿﻮي ﺷﻴﺮازي،).  در آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖn-3ﺑﻮده و ﻣﻘﺪار 
 ﻧﻘـﺶ ﻣـﻮﺛﺮي در ﻛـﺎﻫﺶ 3-ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ دارا ﺑـﻮدن اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺿـﺮوري اﻣﮕـﺎ 
ﺗـﺮي  ﺑـﺮ روي ﻛـﺎﻫﺶ 3- ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ .ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻋﺮوﻗﻲ دارد 
                                                 
1
 dicA yttaF detarutasnU yloP = AFUP  
2
 dicA cionatnaP asocE = APE  
3
 dicA cionaxeH asoceD = AHD  
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ﺎﺋﻴـﺪ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ، ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻼﻛﺘﻬﺎ  ﻣـﻮرد ﺗ LDLV، LDLﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ، 
 و اﺳﻴﺪ )AHD-6:22C(، دﻛﻮزاﻫﮕﺰا ﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ )APE-5:02C( ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻜﻮزاﭘﻨﺘﺎﻧﻮﺋﻴﻚ اﺳﻴﺪ 3-اﻣﮕﺎ
 ,greB reyD، 2991 ,kratsmuaB، 5791 ,.la te namkcA).  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ANL-3:81C(آﻟﻔﺎﻟﻴﻨﻮﻟﻨﻴﻚ 
  (.1731-27، ﺣﻴﺪري ﻛﺴﻤﺎﺋﻲ،  4791 .la te
 درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ آرد و روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد و 03-53ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ 
 درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ روﻏﻦ در ﺟﻬﺎن را روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 2
 ﺑﺨـﺎﻃﺮ دارا ﺑـﻮدن رﺑﺮدﻫـﺎي ﻳـﺎد ﺷـﺪه  اﻣـﺮوزه ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻛﺎ وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺻﻨﻌﺘﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 0591
-9991در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي . ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف داروﺋﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ،  3 –اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع اﻣﮕﺎ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ اروﭘـﺎ و ﻛـﺸﻮرﻫﺎي ﺑـﻮده  ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺗـﻦ 1/3 ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ روﻏـﻦ در ﺟﻬـﺎن در ﺣـﺪود 9891
ﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺎرف ﺧـﻮراﻛﻲ و  درﺻـﺪ آن ﻣـﺴ 62-03. درﺻﺪ آﻧـﺮا ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 05اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي 
 3- ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺑﺮاي 8و در ﺣﺪود ﺎرف داروﺋﻲ  ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮاي ﻣﺼ 9،ﻏﺬاﻳﻲ
  (. 3002 ,OAF و 9991 ,OAF)ﮔﻴﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
اﮔﺮ ﭼﻪ از ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻻﻧﻪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان اﻃﻼع دﻗﻴﻘﻲ در دﺳـﺖ ﻧﻴـﺴﺖ و  
   ﻧﻴ ــﺰ ﺳ ــﻬﻢ اﻳ ــﻦ ﻛ ــﺸﻮر ﻗﻴ ــﺪ ﻧ ــﺸﺪه اﺳ ــﺖ )3002,9991 ,koobraeY ,OAF(ﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠ ــﻲ در ﻣﻨ ــﺎﺑﻊ ﺑ ــ
ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘـﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ در ﺷـﻤﺎل و داﻧﻴﻢ ﻛﻪ  ﻣﻲوﻟﻲ ( 3002 ,OAF)
در ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﻦ ﻣـﺎده ﺑـﺎ ارزش ﻛـﻪ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت ﺗﻮﻟﻴـﺪ . ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﻣﺎن، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
 ،ﻧﺒﻲ ﻣﺤـﺴﻮب ﺷـﺪه و ﺑﻴـﺸﺘﺮ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ دﺑـﺎﻏﻲ ﺎ ﺑﻌﻨـﻮان ﻣﺤـﺼﻮل ﺟ ـ،آﻳـﺪ  ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ  و ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﭘﺮورش دام ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن و ﻳﺎ ﻣﺼﺎرف ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻢ ارزش دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد 
 در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن، درﺻﺪ ﭼﺮﺑـﻲ و  ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك اﺳﺖ (ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ) آن
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ﻣـﻮرد رف اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺎﺑـﺮاي ﻣـﺼ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒـﻊ روﻏـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن ﺮب ﺿﺮوري آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ درﺻﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼ 
  .ﺮد ﻴﮔﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده 
 allenoepulC) در درﻳ ــﺎي ﺧ ــﺰر ﺳ ــﻪ ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜ ــﺎ ﺑ ــﻪ ﻧﺎﻣﻬ ــﺎي ﻛﻴﻠﻜ ــﺎي آﻧﭽ ــﻮي 
(  alutaciled allenoepulC)و ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ( immirg allenoepulC)، ﭼـﺸﻢ درﺷـﺖ (simrofiluargne
از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ، اﻧﺪازه و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﺗﻔﺎوﺗﻬـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ 
ﻚ ﺑـﻮدن ﺑـﺼﻮرت ﭼ ـ ﺑﺨﺎﻃﺮﻛﻮ  اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 5-01rg و وزن آن 5-01 mcﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي داراي ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑـﺎﻻ و ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫـﺴﺘﻨﺪ و درﺻـﺪ ﭼﺮﺑـﻲ   ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ 
روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠـﺎت . ( ﺿﻤﻴﻤﻪ 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ 11 اﻟﻲ 1/9از ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 42ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دو روش ﺳﻨﺘﻲ و ﻣﺪرن ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳـﺪ در روش ﺳـﻨﺘﻲ روﻏـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪي را  ﺑـﻪ ﻣـﺪت 
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﺗﺎ در اﺛﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺟﺪا ﺷﻮد وﻟﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪرن ﺗﺮ ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ 
 ﺟﺪا ﺷـﺪه و ﻣﺮﻛﺰ و وارد دﻛﺎﻧﺘﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد روﻏﻦ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻴﺮوي ﮔﺮﻳﺰ از ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮري ﮔﺬﺷﺘﻪ 
اﻳﻦ روﻏﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت . ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻗﻄﺮات آب و ﺳﺎﻳﺮ ذرات آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد 
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣـﺼﺮف اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﻣـﻲ رﺳـﺪ روﻏﻦ ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت 
  .(3831ﺷﺠﺎﻋﻲ،  )
 درﺻﺪ  اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب 62/31ﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي  آﻧﺎ
 در ﻣﺎﻫﻴـﺎن AHD+APEﻣﻴـﺰان .  درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 32/59 آن ﺣﺪود APE و AHD و ﻣﺠﻤﻮع 3-اﻣﮕﺎ 
از ﻧﻈـﺮ   ﻛـﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ 5/26 ﻮر و ﺳﻔﻴﺪ ﭙاﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎل ،ﻛ
 ﺑﺮاﺑـﺮ 5ﺣـﺪود )ﻫﺎي ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ 4ﺻﻲ دارﻧﺪ در ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺰﺷﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎ ﭘ
 ؛4731ﻣﺤﻤـﺪي ﺑـﺎﻏﻼﻳﻲ، ( ) ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻛﻔـﺎل 3/5ﻮر و ﭙ ـ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛ 7ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، 
  ( .1991 ,nergA
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ﺑـﻪ  زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ AHD + APEﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﺮي ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﻣﻲ ﺗﻮان 
 اﻣـﺮوزه اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب .  ﺗﻐﻠﻴﻆ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي دارد ،اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ در  و ﺷـﻮد ﻫـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ  داروﺧﺎﻧﻪ در 3-ﺑﺼﻮرت ﻛﭙﺴﻮل ﺣﺎوي اﻣﮕﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه، اﻫﻤﻴـﺖ 
   .دي دارزﻳﺎد
 ازروﻏـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 3-اﺳـﺘﺨﺮاج اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ دﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﺣـﺎوي ﺣـﻼل ﻫﮕـﺰان و (ﺳـﻴﻠﻴﻜﺎژل )درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ روش ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﺳﺘﻮﻧﻬﺎي ﺟﺬﺑﻲ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ دردﻗﻴﻘـﻪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ و ﻫـﺮ 1ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻼل . درﺻﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 19/6اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﺗﺎ ﺧﻠﻮص 
 در ﺷ ــﺮاﻳﻂ اﻳ ــﻦ روش(. 4731ﻛﺮﻳﻤ ــﻲ، )ﻟﻴﺘ ــﺮ ﻣﺤﻠ ــﻮل ﺟﻤ ــﻊ آوري ﺷ ــﺪه و ﺳ ــﭙﺲ ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
  .و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ ﺷﻮد  ﺣﻼل زﻳﺎدي ﻣﺼﺮف ﻣﻲآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و
 در ﻣﻘﻴـﺎس آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ از ﻣـﺎﻫﻲ stcartxE larutaN anujrAﺷﺮﻛﺘﻲ در ﻫﻨـﺪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﻮان 
. ﻛﻨـﺪ و ﺑـﺼﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﻲ  ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ  درﺻـﺪ  05-07 ﺑﺎ ﺧﻠـﻮص 3-ﺳﺎردﻳﻦ اﻣﮕﺎ 
% 03 ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت روﺗﻴﻦ در داروﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻫﻨـﺪ ﺑﻔـﺮوش ﻣـﻲ رﺳـﺪ داراي ﺧﻠـﻮص 3-ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي اﻣﮕﺎ 
  (.,lanoitanretnI dlrow hserF 5002 ) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
.  درﺻـﺪ ﺗﻬﻴـﻪ ﻛـﺮده اﺳـﺖ07 ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص 3- در اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ اﻣﮕـﺎ slacimehc ipelleiGﺷـﺮﻛﺖ 
 درﺻﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻛـﺮده و ﺑـﺼﻮرت ﻛﭙـﺴﻮﻟﻬﺎي 63 ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 3 – در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﭙﺴﻮل اﻣﮕﺎ icivaDآزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
 05 ﺑـﺎ ﺧﻠـﻮص APEroMﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان .   ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ0001 3-agemO
   ﻧﻴـــــﺰ ﺗﻮﻟﻴـــــﺪ ﺷـــــﺪه و در ﺑﺎزارﻫـــــﺎي ﻣـــــﺼﺮف ﻋﺮﺿـــــﻪ ﻣـــــﻲ ﮔـــــﺮددAPEدرﺻـــــﺪ 
  (.,lanoitanretnI dlrow hserF 5002)
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ﻴﻆ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ وﺟـﻮد دارد روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﻛـﺮدن ﺑـﺎ اوره ﻳﻜـﻲ از ﺑﺮاي ﺗﻐﻠ 
 ﻫﻴﭻ ﺣﻼﻟﻲ ﺑﺠﺰ اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷـﻮد و  اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺪون 
، ﻟﺬا اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻫـﺪف دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ ، ﺑﺎ ﺣﻼل  اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي 
 ﺑـﺎ در اﻳـﻦ روش اوره ﺑـﺎ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ .  ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 3-ي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎ
در ﻛﺮﻳـﺴﺘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه، اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑـﺎ زﻧﺠﻴـﺮه ﺑﻠﻨـﺪ ﺑـﺼﻮرت 
 ﺑـﺮاي ﺗﻐﻠـﻴﻆ 8891اﻳـﻦ روش اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل .  آﻧﻬـﺎ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ  و اﻣﻜﺎن ﺟﺪاﺳـﺎزي آورده
ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي از ﺣﻼﻟﻬﺎي آﻟـﻲ  .  از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 3-ﭼﺮب اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اﻣﮕﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃـﺮح .ﺑﺎﺷﺪو ارزان ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ از دﻻﻳﻞ ﻋﻤﺪه اﻧﺘﺨﺎب اﻳﻦ روش ﻣﻲ 
و در   ﺑـﺎ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره  از روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ 3- اﻣﮕـﺎ  ﺗﻐﻠـﻴﻆ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج 
ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ( 2991) و ﻫﻤﻜـﺎراﻧﺶ regurG  .ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 
 ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬـﺪن ﺑـﺎ  ﺑﺎ ﺧﻠـﻮص زﻳـﺎد را از روﻏـﻦ APE و AHD ﺧﺼﻮﺻﺎً 3-ﺗﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ  ﻣﻲ
ﻣﻘﻴﺎس اﻳﻦ روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮده و در . اﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ ﺑﺪﺳﺖ آورد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺎل ﺳﻮﭘﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎ دي 
   .ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داردﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﺗﻮ
 3- ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ ﺗﻐﻠـﻴﻆ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 8891 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل ekayantaP
 از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺳﺎزي اوره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻨﻮاﺗﻴﻠﻨﻲ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه nedahneMروﻏﻦ 
ﺗﻤــﺎم از ﻃﺮﻳ ــﻖ ﻛﻤــﭙﻠﻜﺲ اوره ﺑﺮداﺷــﺖ و در ﻗﺎﻟ ــﺐ ﺗ ــﻮان ﺑ ــﺎ ﺳــﻬﻮﻟﺖ  ﺗ ــﺮ را ﻣ ــﻲﺑ ــﺎ زﻧﺠﻴ ــﺮه ﻃــﻮﻻﻧﻲ 
روش آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ آن ارزان و ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠـﺎم اﺳـﺖ وﻟـﻲ ( آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ )
  (.02)در روش ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ و ﺑﺎ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎزك ﺿﺮوري اﺳﺖ 
 اﺳـﺘﺨﺮاج و  و ﻮن ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏـﻦ ﺧـﺎم، ﺗـﺼﻔﻴﻪ آن  ﻫﻢ اﻛﻨ 3-ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﻜﻴﻨﻚ اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﮕﺎ 
   ﻛﭙـﺴﻮل ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑـﺎ ﺗﻬﻴـﻪ  اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ اﺳـﺖ ﻣﺎن و ﻛﭙـﺴﻮﻟﻪ ﻛـﺮدن آن در ﻛـﺸﻮر 3-اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 
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 از ﺧـﺮوج ارز ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﺎد  و ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي  در داﺧﻞ ﻛـﺸﻮر، ﺿـﻤﻦ ﺻـﺮﻓﻪ ﺟـﻮﻳﻲ 3 – اﻣﮕﺎ leg tfoS() 
ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧـﺪه، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب  ﻣـﻲ ﺗـﻮان از درآﻣﺪ، اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺘﻬﺎي ﺷﻐﻠﻲ و ﻏﻴﺮه ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ 
 ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﭙـﺴﻮل ﻫـﺎي ،ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد 
  (.ﺷﺮﻛﺖ زﻫﺮاوي)ﻛﺸﻮر وﺟﻮد دارد داﺧﻞ در ﺣﺎوي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  leg tfoS
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  : ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ  -2
  : ﻣﻮاد و دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -1
  (از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﺪرا) ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ روﻏﻦ ﺧﺎم •
  (از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮش دارو درﻳﺎ)روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  •
   درﺻﺪ 59اﺗﺎﻧﻮل ﺧﺎﻟﺺ  ﻳﺎ اﺗﺎﻧﻮل  •
  ﭘﺘﺎس  •
 اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  •
 اوره ﺧﺎﻟﺺ  •
 اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ  •
 ﻫﮕﺰان  •
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  •
  اﺗﺮ دوﭘﺘﺮول  •
 ﺑﻨﺰن  •
 ﻣﻌﺮف ﻣﺘﻴﻞ رد  •
 ﻴﺪر ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﻧ •
 آب ﻣﻘﻄﺮ •
 ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ، ﺗﻨﻈﻴﻒ ، ﻗﻴﻒ •
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 وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -2
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 0002 ، 005 ، 052ﺑﺎﻟﻦ ﺗﻪ ﺻﺎف  -1
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي0002 ،005 ، 002ﺑﺸﺮ ، ارﻟﻦ  -2
  ﺳﻴﺴﺘﻢ رﻓﻼﻛﺲ  -3
   ﻣﺘﺮ Hp -4
 ﻫﻴﺘﺮ  -5
 دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﻼء -6
 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻳﺨﭽﺎل دار  -7
  -03 º cﻓﺮﻳﺰر  -8
 (A41 ﻣﺪل napaJ uzdamihS ) ﮔﺎزيﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ده دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ- 9  
  
  :روش ﻛﺎر
  :آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺪو ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺮم روﻏﻦ02آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس  در: اﻟﻒ
 اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ در APEﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ اوره ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺮاي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي   
از ، اﺻـﻮل ﻛﻠـﻲ اﻳـﻦ روش ده ﺷـﺪه اﺳـﺖ  آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻮﺿـﻴﺢ دا ﻣﻘﻴـﺎس اﻳـﻦ ﻗـﺴﻤﺖ روش ﻛـﺎر در 
   . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖkayantaR( 8891) اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺎﻟﻪ
 8/8 ﮔﺮم ﻫﻴﺪرواﻛـﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳـﻴﻢ، 4/6 ﮔﺮم روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ رﻓﻼﻛﺲ و ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از 02  
 05اﻳﻦ ﻣﺨﻠﻮط ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷـﺪه ﺑـﺎ .  درﺻﺪ اﻧﺘﻘﺎل و ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 59 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻞ 62/4ﻟﻴﺘﺮ آب و  ﻣﻴﻠﻲ
 ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج و دور رﻳﺨﺘﻪ ﺷـﺪ در ﻧﻬﺎﻳـﺖ 3 ×05lmﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب رﻗﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﺎده ﻏﻴﺮﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣ
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ﻻﻳﻪ آﺑﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻧﺮﻣﺎل ﺧﻨﺜﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺠﺪد اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب آزاد ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ ﻫﮕـﺰان 
ﻄﻴـﺮ در ﺧﻨﺜﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﮕﺰان اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ اﻧﻴـﺪر آﺑﮕﻴـﺮي ﺷـﺪه و ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻘ 
 09ﺑـﺎ (  ﮔـﺮم81)اوره و اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺣـﺪود   .ﺧﻼء ﺗﺒﺨﻴﺮ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد آن ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ
 درﺻﺪ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺮارت ﻣﻼﻳﻢ ﺑـﺼﻮرت ﻳـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل ﺻـﺎف و 59ﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻞ  ﻣﻴﻠﻲ
 اﺳ ــﻴﺪ ﭼ ــﺮب ﺑ ــﺮاي ﺗ ــﺸﻜﻴﻞ –در اﺑﺘ ــﺪا اوره اﺿ ــﺎﻓﻲ و ﻣﺤ ــﺼﻮل اﻓﺰاﻳ ــﺸﻲ اوره . ﻳﻜﻨﻮاﺧ ــﺖ درآﻣ ــﺪ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاي ﺗـﺸﻜﻴﻞ 42 ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺮار داده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت 42ﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن در دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﻤﺪت ﻛﺮﻳﺴﺘﺎ
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺤﺼﻮل   .ﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ-01، -5، 1ﻛﺮﻳﺴﺘﺎﻟﻴﺰاﺳﻴﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮ در دﻣﺎﻫﺎي 
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤـﻚ ﺻـﺎف ﻛـﺮدن روي ﻳـﻚ ﻗﻴـﻒ 2FCUN و 1FCUﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ دو ﺟﺰء 
 ﻧﺮﻣـﺎل 6 ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوي از آب رﻗﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳـﻴﺪ FCUN. ﻢ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻮﺧﻨﺮ از ﻫ 
اﺳـﻴﺪﻫﺎي .   اﺳﻴﺪي ﺷﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد ﺷﺪه ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻫﮕـﺰان اﺳـﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ Hp =4-5در 
 ﺑﺎ اﻓﺰودن اﺗﺎﻧﻮل و اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻣـﺸﺨﺺ رﻓﻼﻛـﺲ ﺷـﺪه و FCUNﭼﺮب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در 
ب و ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺘﺮوﻟﻴﻮم ﺑﻨﺰن و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب و ﻋﻤﻞ آﺑﮕﻴﺮي ﺑﺎ ﺳـﻮﻟﻔﺎت ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ آ 
 ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﻴـﺮ در ﺧـﻼء ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗﺰرﻳـﻖ 3AFUPﺳﺪﻳﻢ اﻧﻴﺪر و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﺪاﺳـﺎزي 
  (.)8891,.la te ekayantaR  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪC.Gﺑﺪﺳﺘﮕﺎه 
   ﮔﺮم روﻏﻦ08 ﺗﺎ 04ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺎ  در: ب
 ﮔﺮم روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎم و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﻧﺠـﺎم 08 ﺗﺎ 04 ﺑﺮ روي )toliP(ي ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎده ﺳﺎز 
 آﻣﺪه اﺳﺖ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠـﻮص اﺳـﻴﺪﻫﺎي 21ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﻮﭼﺎرت آن در ﺻﻔﺤﻪ 
  . ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش ﺑﺎﻻ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪAPEﭼﺮب ﺑﻼﺧﺺ 
  
                                                 
1
 dicA yttaF xelpmoC aerU 
2
  dicA yttaF xelpmoC aerU noN 
 dicA yttaF detarutasnU yloP 3
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	  
        )tnalp toliP( ﻣﻘﻴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ در( ب
  
  
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 86 ﮔﺮم ، آب 02 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، ﭘﺘﺎس 801اﺗﺎﻧﻮل ( اﻟﻒ 
                          ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ72/6 ﺳﺎﻋﺖ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪ رﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ 2رﻓﻼﻛﺲ ( ب 
  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن
                                                                ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ                                                               002آب 
                                                                                                                                                                                                                             
                                      
           
   ﮔﺮم 002 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، اوره 047اﺗﺎﻧﻮل ( اﻟﻒ 
  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره دﻗﻴﻘﻪ                                                                                          02رﻓﻼﻛﺲ ( ب 
                                                                                                                                           
  در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ                  (  ﺳﺎﻋﺖ42)ﻳﻚ ﺷﺐ در دﻣﺎي اﺗﺎق ، ﻳﻚ ﺷﺐ ( ج 
  ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ( -5º C و -01º Cو 1º C)   
                   
  
  
  
   71/6اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ (اﻟﻒ 
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0441ب آ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و
  
  
  
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/6 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ ﻏﻠﻴﻆ 83اﺗﺎﻧﻮل ( اﻟﻒ 
   ﺳﺎﻋﺖ 2رﻓﻼﻛﺲ (ب 
   ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  08آب ( ج 
  
  
  
   ﻳﻚ ﺷﺐ -03º Cدر ﻓﺮﻳﺰر و دﻣﺎي (اﻟﻒ
  از ﺻﺎﻓﻲ     ﻋﺒﻮر(  ﺳﺎﻋﺖ 42) 
  
                                                                                                                                                       
     ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه                                                                                                                                                                      
   ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ                                                                                                                                                                       
  3- ﺧﻠﻮص اﻣﮕﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ                                                                                                                                                                      
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﺑﺎ اوره
  FCU
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ
  FCUN
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
 ﻻﻳﻪ آﺑﻜﻲ )AFUP (ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه 
اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺮ ﺑﻬﻤﺮاه 
 اﺳﺘﺮوﻟﻬﺎ
 اﺳﺘﺮوﻟﻬﺎ اﺗﻴﻞ اﺳﺘﺮ
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  : ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ
 و )DIF( و ﺑـﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﮔﺮ ﺷـﻌﻠﻪ اي A41-CG uzdamihSدﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاف از ﻧـﻮع 
      ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﺮارﺗﻲmm 52.0 * m05  yrallipaCﺳﺘﻮن 
  ﺑﻜـﺎر  ]nim2 )nim/ C°01( C°522  →  nim 5 ,)nim/ C°5( C°091     →  )nim 2( C°081[ 
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
  )1 ﻣﻘﺪار ﺗﺰرﻳﻖ                                    ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ                
 amgiS   : ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد )2
 nim/lm 53     :etaR wolF )3
  C°072    : pmeT .teD )4
 C°052     : pmeT .loC )5
 eH     :sag reirraC )6
 riA + 2H     :sag lueF )7
  ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب زﻣﺎن، دﻓﻌﺎت و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  دﻓﻌﺎت  زﻣﺎن  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﭙﺴﻮل 
  3-ﺣﺎوي اﻣﮕﺎ
      3  1  48/6/51  1
      3 1  48/9/02  2
      3 1  48/01/01  3
    3   1  48/6/51  4
    3   1  48/8/02  5
    3   1  48/9/02  6
  3     1  48/7/02  7
  3     1  48/9/02  8
  6  9  9  8  ﺟﻤﻊ
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ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ زﻣﺎن، دﻓﻌﺎت و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤ : 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺨﺘﻠﻒ
  ﺷﺮاﻳﻂ
  دﻓﻌﺎت  زﻣﺎن  ردﻳﻒ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ 
  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ 
  -5C°  -01C°  1C°  ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه
      *    4  1  48/6/51  1
     *    3 1  48/7/02  2
     *    2 1  48/6/51  3
     *    2 1  48/21/01  4
     *    3 1  48/21/51  5
     *  3   1  48/6/51  6
     *  3   1  48/8/02  7
     *  2   1  48/9/02  8
     *  3   1  48/21/01  9
      *  3   1  48/7/02  01
    *      3 1  48/01/01  11
  *      3    1  48/7/02  21
  
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴـﺎز و اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب 
 6:22C و 5:12C، 5:02 ,4:02C، 1:81 ,0:81C، 3:81 ,2:81C، 1:61 ,0:61C، 1:41 ,0:41C 
ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻈـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ001 ﻛﻤﺘﺮ از 01 اﻟﻲ 4ﻟﺬا ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول 
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  :ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري
دار ﺑﻮدن   اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻌﻨﻲSSPS آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  
ﻴﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه، ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و ﻫﻤﭽﻨ  داده
ﻫـﺎ  ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮدن داده )tset T selpmas deriaP( ﺗـﻲ از آزﻣـﻮن ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره، 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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  :ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و 3- اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﻣﻴﺰان -1
 و 62/47، 22/06 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ AHD+APE ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ و 62/50 و 92/91، 22/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺷﺎﻣﻞ 
 AHD+APE اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ (. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 32/59
، 32/64 روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ در درﺻﺪ و 42/50 و 62/47، 22/42 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه روﻏﻦ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان اﻳـﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﺑـﻴﻦ ﺗﻲ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ آزﻣﻮن 62/15 و 13/80
  (.t=  3/89; <P 0/400)اﺳﺖ  و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪهروﻏﻦ 
ﻪ ﻛ ـﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫﺪ  ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻧـﺸﺪه  روﻏـﻦ AHD+APE  ﻣﺠﻤﻮع  و 3 – ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ -2
 <P0/200 )ﺎﻟﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ و ﺣ روﻏﻦ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ 
 روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﻧـﺸﺪه ﺑـﻪ روش 3- اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ ﺗﻐﻠﻴﻆدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺳﺘﺨﺮاج و .(t = -4/617;
ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ در ﻣﺮاﺣﻞ 1C° ﻧﻤﻮﻧﻪ در 41 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ًﺑﺎ  5ﻠﻜﺲ اوره، ﻃﻲ ﻛﻤﭙ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ .  اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 3-ﺳﺎزي در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر،  ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص اﻣﮕﺎ 
 96/92 ﺗـﺎ ﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ  ا 1C°  ﺗﻜﺮار و در 3ﻛﻪ ﺑﺎ ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ) در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 –ﺧﻠﻮص اﻣﮕﺎ 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 86/09 درﺻﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن 86/75درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻠﻮص 
  (. 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ روﻏـﻦ AHD+APE ﻣﺠﻤﻮع  و 3 – ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ -3
  (.t=3/155; <P0/200 ) ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖروﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و
 روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 3- اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﻣﻴﺰان -4
 و 13/80 ، 32/64 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  AHD+APE  ﻣﺠﻤـﻮع  درﺻـﺪ و 92/82 و 43/33، 62/82و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن  
 روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ 3-اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ  (.5ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ) درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 62/43
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  -01C° و  -5C°، 1C°درﺟـﻪ ﺣﺮارﺗﻬـﺎي  رد(  ﻧﻤﻮﻧـﻪ 11ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ) ﻣﺮﺣﻠـﻪ 6ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻃﻲ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ روش و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳـﺎزي ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛـﺎر ﻣﻴـﺰان ﺧﻠـﻮص .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ 
 درﺻـﺪ 08/15 ﺑـﻪ 92/82 اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 1C° در 3 -اﻣﮕﺎ 
، 17/94 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ APE + AHDدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ، ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴـﺰان . ارﺗﻘﺎء ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 در آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 3 –ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﻠﻮص اﻣﮕﺎ .  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 27/13 و 37/90
  (.  6 ﺪول ﺷﻤﺎرهﺟ) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 97/08اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻜﺮار  ﺑﺎ ﺳﻪ ﻛﻪ( ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر)
ﺑﺪون ) ﻣﺎﺑﻴﻦ روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه APE + AHD و 3 - ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻣﮕﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ  ﻧﺸﺎن  ﺗﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن -5
و روﻏﻦ ﺧﺎم ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار ( ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
  (.t=2/126; <P0/100)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ اﺧـﺘﻼف ﺑـﻴﻦ روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ  ﻧﺸ AHD+APE و 3 – ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ -6
  ﻧـﺸﺪه و روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه اﻧـﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ 
  (.t=-7/89; <P0/900) 
 ﻣﺎﺑﻴﻦ روﻏـﻦ ﺧـﺎم و APE + AHD و 3- ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺗﻲآزﻣﻮن  -7
 اﺳـﺖ  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧـﺪ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار 1C° روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره در 
  (.t=0/931; >P0/298)
 و ﻛﭙﺴﻮل وارداﺗـﻲ  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه AHD+APE و 3- از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ -8
  (.t =-31/324; <P0/210 )اﺳﺖآن ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﺳـﺎزي و ﺧـﺎﻟﺺ  ﺪهﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸ   اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ روﻏﻦ AHD+APE و 3- از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ -9
  (.t =8/308; <P0/100) ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﭙﺴﻮل وارداﺗﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ ﺷﺪه
  ١ ........   ........................................................ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎاز 3-ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  
ﺑﻮده  درﺻﺪ 2-4ﺣﺪود  آنان ﺰﻛﻪ ﻣﻴ  61C : 1  41C:  ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺎﻣﻞ     -01
  (.8 و 7ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) و در اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ اوره ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﻲ ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدد اﺳﺖ
ﺗـﺼﻔﻴﻪ  و  روﻏﻦ 08/15 آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه 3-ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺧﻠﻮص اﻣﮕﺎ   ﻣﻴﺎﻧ -11
 ﺑـﻪ ﮔـﺮاد  درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ -01 و -5در روش ﻧﮕﻬﺪاري در  وﻟﻲ  (8 و 7ﺟﺪاول ) درﺻﺪ اﺳﺖ 96/92 ﻧﺸﺪه
اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ (. 8 و 7ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره ) درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 8/60و 6/33ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
    .ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  -01°C و -5°C در درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج
 ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ AHD + APE و ﻣﺠﻤـﻮع 3 -ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻮص اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎﺗﻲ آزﻣﻮن   -21
 <P0/210)اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺷـﺪه و ﻛﭙـﺴﻮل ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ 
  (.t =31/354;
 ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﺷـﺒﺎع و ﻣﻨـﻮ اﺷـﺒﺎع ﺑـﺎ 1°Cﭙﻠﻜﺲ اوره در در ﻃﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎ ﻛﻤ ـ -31
 و C61: 0ﻣﺜﻼ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘـﺪار . زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮاﺣـﻞ ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي 82/1 و 22/4 ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 01 در C81: 1
 ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي و(  درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 22 و 91ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )ﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓ  5/5 و 3/5 ﺑﻪ 1°Cدر 
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از C61: 1و C41: 0ﭼﺮب ﺑﺎ زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه ﺷﺎﻣﻞ 
  درﺻﺪ رﺳﻴﺪه ﻳﻌﻨـﻲ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛﻤـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ 1/2 و 0/51ﺑﻪ ( در روﻏﻦ ﺧﺎم ) درﺻﺪ 3/3 و 3/63ﻣﻘﺪار 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻧـﺎﻣﻄﻠﻮب در روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه و ( 3ره ﺟﺪول ﺷﻤﺎ )ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑـﻮده و ﻣﻮﻳـﺪ آﻧـﺴﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺬف اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه 
  (.11 و 01، 8، 7ﺟﺪاول ﺷﻤﺎره )ﭼﺮب ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
  ٧١ ........   ........................................................ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎاز 3-ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺨﺮاج اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  
ﺟـﺪول ) درﺻـﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 53 وارداﺗﻲ ﺣـﺪود   در ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 3 –ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻣﮕﺎ  -41
 در 3 –در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳـﺘﺨﺮاج و ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ ( 9ﺷﻤﺎره 
  . درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ08/15 و 96/92روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺧﺎم و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
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  ( روﻏﻦ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﺪرا)اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﺮﻛﻴﺐ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
 ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61c 1:41c 41c
 3:81C
 4:02C )3(
 5:02C
 5:12C )3-APE(
 6:22C
 )3-AHD(

ع اهي 
 ب

ع 
 AHD+APE
  
ع
 ٣-ا
 27.42 42.22 75.09 90.71 76.0 51.5 26.0 18.1 42.2 47.82 64.4 97.3 3.22 11.0 95.3
 60.22 15.22 89.98 12.71 95.0 3.5 75.0 69.1 54.2 39.72 81.4 94.3 57.22 81.0 73.3
 
 1
 
 ٨//١
 
 3
 
 52.52 66.22 39.09 4.71 17.0 62.5 38.0 88.1 82.2 93.82 63.4 7.3 5.22 41.0 84.3
 53.52  45.22 53.09 72.71 35.0 72.5 17.0 82.2 39.2 80.82 23.4 16.3 39.12 12.0 12.3
 ٨/٩/٠٢ 2 91.72 36.42 29 24.81 74.0 12.6 56.0 90.2 71.3 71.72 87.3 12.4 71.22 94.0 71.3
 
 3
 
 72.62 76.32 34.19 12.81 34.0 64.5 18.0 71.2 64.2 3.72 58.3 71.4 21.32 62.0 91.3
 20.72 95.42 45.29 24.81 24.0 71.6 57.0 10.2 71.2 3.92 72.4 24.3 57.12 51.0 17.3
 ٨/٠١/٠١ 3 91.92 47.62 75.49 74.91 93.0 72.7 56.0 79.1 34.2 71.82 3.4 71.3 71.32 23.0 62.3
 
 3
 
 12.82 89.52 31.29 73.91 82.0 52.6 18.0 59.1 91.2 39.72 92.4 24.3 69.12  52.0 61.3
 ﺣﺪاﻗﻞ
 60.22 42.22 89.98 90.71 82.0 51.5 75.0 18.1 71.2 71.72 87.3 71.3 57.12 11.0 61.3  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 91.92 47.62 75.49 74.91 17.0 72.7 38.0 82.2 71.3 3.92 64.4 12.4 71.32 94.0 17.3  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 50.62 50.42 37.19 31.81 05.0 98.5 17.0 20.2 15.2 31.82 91.4 76.3 24.22 52.0 63.3  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 11.2 46.1 14.1 19.0 41.0 17.0 90.0 51.0 53.0 66.0 32.0 53.0 25.0 21.0 02.0  
  
   ٩١  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
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روﻏﻦ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ  )1C°ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره در و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻪ روش (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±)ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺻﺪرا
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(

ع اهي 
 ب

ع 
 AHD+APE

ع 
 ٣-ا
 19.52 73.42 63.27 71.91 94.0 2.5 14.0 50.1 71.2 57.13 19.0 35.4 79.1 24.1 92.3
 21.62 2.42 43.37 67.81 72.0 44.5 73.0 56.1 12.2 71.23 50.1 8.4 94.1 69.1 71.3
 59.42 99.22 77.96 25.71 96.0 74.5 92.0 72.1 91.2 39.82 57.0 14.4 91.2 57.1 13.4
 
 1
 
  ٨//١
 
 4
 
 77.52 6.32 12.27 52.81 28.0 53.5 11.0 53.1 42.2 6.03 64.0 32.4 86.2 51.1 79.4
 ﺣﺪاﻗﻞ
 59.42 99.22 77.96 25.71 72.0 2.5 11.0 50.1 71.2 39.82 64.0 32.4 94.1 51.1 71.3 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 21.62 73.42 43.37 71.91 28.0 74.5 14.0 56.1 42.2 71.23 50.1 8.4 86.2 69.1 79.4 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 46.52 57.32 08.17 04.81 65.0 63.5 82.0 43.1 02.2 67.03 87.0 05.4 80.2 75.1 89.3 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 15.0 36.0 25.1 17.0 42.0 21.0 31.0 52.0 30.0 54.1 52.0 42.0 94.0 63.0 68.0 
 15.62 6.42 29.27 12.91 97.0 93.5 22.0 21.1 73.2 30.13 15.0 92.4 74.2 30.1 94.4
 3  48/7/02 2 52 99.52 10.37 15.81 64.0 84.5 23.0 90.1 71.2 56.23 24.0 70.4 17.2 23.1 18.3
 37.52 95.32 13.37 24.81 96.0 71.5 81.0 54.1 24.2 71.23 87.0 81.4 56.2 72.1 39.3
 ﺣﺪاﻗﻞ
 52 95.32 29.27 24.81 64.0 71.5 81.0 90.1 71.2 30.13 24.0 70.4 74.2 30.1 18.3 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 15.62 99.52 13.37 12.91 97.0 84.5 23.0 54.1 24.2 56.23 87.0 92.4 17.2 23.1 94.4 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 57.52 57.42 90.37 57.81 46.0 43.5 42.0 42.1 13.2 19.13 85.0 81.4 06.2 91.1 11.4 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 67.0 12.1 02.0 34.0 71.0 61.0 70.0 02.0 31.0 38.0 91.0 11.0 21.0 61.0 63.0 
 5.32 6.12 83.07 71.61 38.0 34.5 13.0 70.1 52.2 57.03 94.0 17.4 93.2 70.1 19.4
 2  48/6/51 3
 50.52 32 73.17 91.71 97.0 18.5 84.0 62.1 91.2 63.13 85.0 61.4 71.2 52.1 31.4
   ٠٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
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ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(

ع اهي 
 ب

ع 
 AHD+APE

ع 
 ٣-ا
 ﺣﺪاﻗﻞ
 5.32 6.12 83.07 71.61 97.0 34.5 13.0 70.1 91.2 57.03 94.0 61.4 71.2 70.1 31.4 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 50.52 32 73.17 91.71 38.0 18.5 84.0 62.1 52.2 63.13 85.0 17.4 93.2 52.1 19.4 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 82.42 03.22 88.07 86.61 18.0 26.5 04.0 71.1 22.2 60.13 45.0 44.4 82.2 61.1 25.4 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 01.1 99.0 07.0 27.0 30.0 72.0 21.0 31.0 40.0 34.0 60.0 93.0 61.0 31.0 55.0 
 73.76 55.75 90.67 73.8 75.0 81.94 32.1 20.9 32.1 48.1 12.0 46.0 36.1 90.0 80.2
 2  48/21/01 4
 40.16 66.15 70.07 94.8 42.0 71.34 30.1 41.9 36.1 85.1 21.0 84.0 37.1 53.0 12.2
 ﺣﺪاﻗﻞ
 40.16 66.15 70.07 73.8 42.0 71.34 30.1 20.9 32.1 85.1 21.0 84.0 36.1 90.0 80.2 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 73.76 55.75 90.67 94.8 75.0 81.94 32.1 41.9 36.1 48.1 12.0 46.0 37.1 53.0 12.2 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 12.46 16.45 80.37 34.8 14.0 81.64 31.1 80.9 34.1 17.1 71.0 65.0 86.1 22.0 51.2 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 84.4 61.4 62.4 80.0 32.0 52.4 41.0 80.0 82.0 81.0 60.0 11.0 70.0 81.0 90.0 
 97.86 22.36 68 3.54 51.0 29.71 20.1 24.5 19.4 73.3 64.0 7.4 19.1 53.0 94.0
 3  48/21/51 5 75.86 28.26 90.78 98.44 54.0 39.71 71.1 3.5 71.5 19.3 35.0 19.4 38.1 74.0 35.0
 92.96 50.36 23.78 91.54 35.0 68.71 38.1 17.5 44.4 96.3 67.0 66.4 56.1 92.0 71.0
 ﺣﺪاﻗﻞ
 75.86 28.26 68 98.44 51.0 68.71 20.1 3.5 44.4 73.3 64.0 66.4 56.1 92.0 71.0 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 92.96 22.36 23.78 3.54 35.0 39.71 38.1 17.5 71.5 19.3 67.0 19.4 19.1 74.0 35.0 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 09.86 30.36 57.68 11.54 63.0 09.71 73.1 94.5 38.4 56.3 95.0 77.4 97.1 73.0 83.0 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 73.0 02.0 17.0 12.0 02.0 40.0 34.0 12.0 73.0 72.0 61.0 31.0 31.0 90.0 02.0 
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  (روﻏﻦ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﻮش دارو)و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -5ﺪول ﺷﻤﺎره ﺟ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
 ﺗﻌﺪاد
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61C 1:41C 41C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(

ع اهي 
 ب

ع 
 AHD+APE
  
ع
 ٣-ا
 82.62 64.32 38.09 53.71 55.0 11.6 57.0 72.2 96.3 42.52 35.4 57.3 82.22 52.0 60.4
 46.62 88.32 46.19 38.71 76.0 50.6 86.0 90.2 17.3 43.62 53.4 78.3 97.12 92.0 79.3
 
 1
 
 ٨//١
 
 3
 55.62 75.32 96.09 61.71 18.0 14.6 50.1 71.2 8.3 71.52 24.4 64.3 8.12 33.0 11.4 
 59.62 91.42 13.09 19.71 85.0 82.6 54.0 81.2 7.3 58.52 50.4 34.3 54.12 13.0 21.4
 82.82 83.52 37.29 12.81 44.0 71.7 23.0 64.2 29.3 71.62 76.3 12.4 71.22 75.0 24.3
 
 2
 
 ٨/٨/٠٢
 
 3
 43.82 42.52 6.19 23.81 17.0 29.6 72.0 93.2 28.3 91.52 42.4 91.3 38.12 74.0 52.4 
 23.33 3.03 6.89 65.22 11.0 47.7 39.0 19.2 64.4 79.32 75.0 56.5 14.42 49.0 53.4
 33.43 80.13 60.79 71.32 42.0 19.7 75.0 10.2 23.4 93.32 94.0 33.5 8.42 67.0 71.4
 
 3
 
 ٨/٩/٠٢
 
 3
 19.23 79.92 22.79 61.22 92.0 18.7 84.0 56.2 72.4 61.42 15.0 72.5 86.22 57.0 91.4 
 ﺣﺪاﻗﻞ
 82.62 64.32 13.09 61.71 11.0 50.6 72.0 10.2 96.3 93.32 94.0 91.3 54.12 52.0 24.3  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 33.43 80.13 6.89 71.32 18.0 19.7 50.1 19.2 64.4 43.62 35.4 56.5 8.42 49.0 53.4  
   ٢٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 74.92 15.62 06.39 55.91 84.0 49.6 26.0 73.2 99.3 20.52 09.2 72.4 86.22 35.0 40.4  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 72.3 61.3 72.3 64.2 42.0 67.0 72.0 92.0 03.0 20.1 68.1 39.0 12.1 52.0 72.0  
  
روﻏـﻦ از   )1 C°و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏـﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره در (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -6 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﻮش دارو
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻣﺠﻤﻮع 
 AHD+APE
ﻣﺠﻤﻮع 
 3-اﻣﮕﺎ
 39.25 62.64 92.08 98.13 90.0 73.41 50.1 85.6 28.4 52.9 30.1 87.1 2.9 80.0 51.0
 52.35 95.54 39.87 71.23 51.0 24.31 72.1 15.7 71.4 49.8 24.1 87.0 95.8 31.0 83.0
 
 1
 
  ٨//١
 
 3
 
 42.15 51.44 7.77 91.03 71.0 69.31 52.1 29.6 53.4 68.8 32.1 64.1 39.8 61.0 22.0
 ﺣﺪاﻗﻞ
 
 42.15 51.44 7.77 91.03 90.0 24.31 50.1 85.6 71.4 68.8 30.1 87.0 95.8 80.0 51.0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 52.35 62.64 92.08 71.23 71.0 73.41 72.1 15.7 28.4 52.9 24.1 87.1 2.9 61.0 83.0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 283.25 282.54 289.87 223.13 431.0 809.31 871.1 20.7 664.4 230.9 622.1 613.1 209.8 221.0 652.0
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
 80.1 80.1 03.1 70.1 40.0 84.0 21.0 74.0 43.0 12.0 02.0 15.0 13.0 40.0 21.0
 78.86 67.36 90.77 88.84 43.0 88.41 4.1 77.4 53.0 3.4 24.0 80.0 36.0 71.0 78.1
 32.07 56 66.87 71.94 72.0 38.51 4.1 69.4 21.0 71.3 12.0 10.1 38.0 72.0 33.1
  48/8/02 2
 
 3
 
 97.96 46.46 18.87 34.84 23.0 12.61 52.1 38.4 62.0 91.4 82.0 97.0 57.0 13.0 91.1
   ٣٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻣﺠﻤﻮع 
 AHD+APE
ﻣﺠﻤﻮع 
 3-اﻣﮕﺎ
  ﺣﺪاﻗﻞ
 
 78.86 67.36 90.77 34.84 72.0 88.41 52.1 77.4 21.0 71.3 12.0 80.0 36.0 71.0 91.1
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 32.07 56 18.87 71.94 43.0 12.61 4.1 69.4 53.0 3.4 24.0 10.1 38.0 13.0 78.1
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 895.96 234.46 290.87 618.84 803.0 206.51 43.1 858.4 42.0 628.3 803.0 495.0 437.0 642.0 94.1
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
 96.0 46.0 59.0 73.0 40.0 96.0 90.0 01.0 21.0 26.0 11.0 94.0 01.0 70.0 63.0
 2  ٨/٩/٠٢ 3 78.32 43.22 40.86 71.71 62.0 71.5 64.0 72.1 57.1 41.13 65.0 71.3 14.2 14.1 72.3
 36.42 22.09 98.96 46.71 71.0 62.5 37.0 65.1 19.1 96.03 76.0 94.3 37.2 92.1 57.3
 ﺣﺪاﻗﻞ
 
 78.32 43.22 40.86 71.71 71.0 71.5 64.0 72.1 57.1 96.03 65.0 71.3 14.2 92.1 72.3
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 36.42 22.09 98.96 46.71 62.0 62.5 37.0 65.1 19.1 41.13 76.0 94.3 37.2 14.1 57.3
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 52.42 82.65 569.86 504.71 512.0 512.5 595.0 514.1 38.1 519.03 516.0 33.3 75.2 53.1 15.3
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
 45.0 00.84 13.1 33.0 60.0 60.0 91.0 12.0 11.0 23.0 80.0 32.0 32.0 80.0 43.0
 15.08 90.37 81.39 8.35 71.0 92.91 66.1 52.7 41.0 66.5 16.0 42.1 70.3 90.0 2.0
 3  48/21/01 4 7.97 93.27 1.29 44.35 41.0 59.81 54.1 71.7 11.0 39.5 54.0 21.1 61.3 70.0 11.0
 41.97 94.17 99.29 71.35 61.0 23.81 91.1 94.7 52.0 50.6 37.0 13.1 78.3 91.0 62.0
 ﺣﺪاﻗﻞ
 
 41.97 94.17 1.29 71.35 41.0 23.81 91.1 71.7 11.0 66.5 54.0 21.1 70.3 70.0 11.0
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 
 15.08 90.37 81.39 8.35 71.0 92.91 66.1 94.7 52.0 50.6 37.0 13.1 78.3 91.0 62.0
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 
 8.97 13.27 17.29 674.35 651.0 438.81 34.1 413.7 271.0 78.5 495.0 22.1 804.3 221.0 881.0
   "٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻣﺠﻤﻮع 
 AHD+APE
ﻣﺠﻤﻮع 
 3-اﻣﮕﺎ
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
 96.0 08.0 85.0 23.0 20.0 94.0 42.0 71.0 70.0 02.0 41.0 01.0 44.0 60.0 80.0
  
  
روﻏـﻦ از   )-5C°و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره در (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -7ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  (ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﻮش دارو
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41 C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻣﺠﻤﻮع 
 AHD+APE
ﻣﺠﻤﻮع 
 3-اﻣﮕﺎ
 44.5 8.4 87.76 94.3 32.0 13.1 98.0 14.0 99.1 59.11 31.0 26.2 15.63 64.1 97.6
 48/7/02 1 30.7 47.5 24.66 71.4 64.0 75.1 64.0 38.0 52.1 10.71 22.0 12.3 71.43 2.1 78.5
 
 3
 
 17.6 7.5 37.76 52.4 67.0 54.1 97.0 52.0 86.1 71.21 94.0 39.2 71.53 78.1 29.5
 ﺣﺪاﻗﻞ
 44.5 8.4 24.66 94.3 32.0 13.1 64.0 52.0 52.1 59.11 31.0 26.2 71.43 2.1 78.5 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 30.7 47.5 87.76 52.4 67.0 75.1 98.0 38.0 99.1 10.71 94.0 12.3 15.63 78.1 97.6 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 33.6 653.5 622.76 39.3 884.0 244.1 896.0 415.0 236.1 810.41 292.0 819.2 603.53 25.1 842.6 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 48.0 35.0 77.0 24.0 72.0 31.0 32.0 03.0 73.0 68.2 91.0 03.0 71.1 43.0 25.0 
  
  
   #٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
  
  
  
  
روﻏـﻦ از   )-01C°و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي ﺑـﻪ روش ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره در ( ﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻌ ±)  ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -8ه ﺟﺪول ﺷﻤﺎر 
  (ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﻮش دارو
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61C 1:41C 41C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤﻮع اﺳﻴﺪﻫﺎي 
 ﭼﺮب
ﻣﺠﻤﻮع 
 AHD+APE
 3-ﻣﺠﻤﻮع اﻣﮕﺎ
 46.7 84.6 71.23 6.4 14.0 88.1 94.0 57.0 79.0 76.5 31.0 73.1 56.1 88.2 73.11
 3  48/01/01 1 93.8 41.7 29.33 30.5 25.0 11.2 15.0 37.0 38.0 18.5 72.0 24.1 12.1 70.3 14.21
 52.8 15.6 11.23 29.3 78.0 16.1 37.0 58.0 88.0 35.5 71.0 64.1 71.1 36.2 92.11
 ﺣﺪاﻗﻞ
 46.7 84.6 11.23 29.3 14.0 16.1 94.0 37.0 38.0 35.5 31.0 73.1 71.1 36.2 92.11 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 93.8 41.7 29.33 30.5 78.0 11.2 37.0 58.0 79.0 18.5 72.0 64.1 56.1 70.3 14.21 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 260.8 57.6 648.23 5.4 616.0 468.1 95.0 287.0 698.0 76.5 491.0 614.1 73.1 658.2 457.11 
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 04.0 73.0 30.1 65.0 42.0 52.0 31.0 60.0 70.0 41.0 70.0 50.0 72.0 22.0 26.0 
  
  
  
   $٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
  
  
  
  (ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه از داروﺧﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ) 3 –آﻧﺎﻟﻴﺰ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﭙﺴﻮل وارداﺗﻲ اﻣﮕﺎ (  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±) ﺣﺪاﻗﻞ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -9 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺑﺮداري
ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ
 2:81C 1:81C 81C 1:61C 61 C 1:41 C 41C
 3 :81C
 )3(
 4:02C
 5:02C
 )3-APE(
 5:12C
 6:22C
 )3-AHD(
ﻣﺠﻤــــــــــ ــﻮع 
 اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب
ﻣﺠﻤــــــــــــ ــﻮع 
 AHD+APE
  ﻣﺠﻤﻮع
 3-اﻣﮕﺎ
 67.62 4.42 13.37 40.01 22.0 63.41 92.1 41.2 89.1 64.01 64.3 17.6 80.41 50.0 25.8
 73.92 52.62 18.67 67.11 13.0 94.41 40.1 18.2 37.1 71.11 71.3 39.6 21.51 11.0 71.8
 
 1
 
 ٨/٧/٠٢
 
 3
 45.72 51.52 52.57 71.11 24.0 89.31 24.1 79.1 71.2 72.11 52.3 18.6 92.41 52.0 52.8 
 61.34 81.24 45.19 17.61 12.0 74.52 46.3 77.0 34.2 57.71 46.3 70.5 53.21 12.0 92.3
 ٨/٩/٠٢ 2 98.14 6.04 78.88 24.61 42.0 81.42 72.3 50.1 68.2 39.61 71.4 92.5 71.11 64.0 38.2
 
 3
 51.24 87.04 3.09 71.61 52.0 16.42 91.3 21.1 19.2 62.71 19.3 65.5 27.11 96.0 19.2 
 ﺣﺪاﻗﻞ
 67.62 4.42 13.37 40.01 12.0 89.31 40.1 77.0 37.1 64.01 71.3 70.5 71.11 50.0 38.2  
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 61.34 81.24 45.19 17.61 24.0 74.52 46.3 18.2 19.2 57.71 71.4 39.6 21.51 96.0 25.8  
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 01.53 42.33 26.28 36.31 92.0 75.91 23.2 86.1 43.2 31.41 26.3 50.6 31.31 13.0 76.5  
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 00.8 67.8 93.8 40.3 80.0 67.5 81.1 97.0 84.0 05.3 93.0 48.0 95.1 42.0 19.2  
  
   ٧٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
از ٣-ر ان ااج ا
	 ب ا 
  
  
  
  ، اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮ اﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ و اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮاﺷﺒﺎع زﻧﺠﻴﺮه ﻛﻮﺗﺎه روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه3-ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ : 01ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه  وﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪهر
  3-اﻣﮕﺎ 
 APE       AHD
اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮ اﺷﺒﺎع 
  زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ
اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮ اﺷﺒﺎع 
   ﻛﻮﺗﺎه زﻧﺠﻴﺮه
  3-اﻣﮕﺎ 
 APE       AHD
  اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮ اﺷﺒﺎع
  زﻧﺠﻴﺮه ﺑﻠﻨﺪ
  اﺷﺒﺎع و ﻣﻨﻮ اﺷﺒﺎع
   ﻛﻮﺗﺎه  زﻧﺠﻴﺮه
 ﻣﻴﺰان
  
   روش ﻛﺎر
 1:61C 0:41C 1:81C 0:61C 6:22C 5:02C 3:81C 1:61C 0:41C1:81C0:61C 6:22C 5:02C 3:81C
  4/72  4/40  52/20  22/86  91/55  6/49  2/73 3/3 3/63  82/1  22/4  81/31  5/98  02/20 ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي
 ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
  1C°در 
  1/22  0/81  5/78  3/804  35/74  81/38  7/13  1/2  0/51  5/5  3/5  54/11  71/09  5/94
 و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج 
  -5C°در 
  2/819  6/42  41/10  53/3  3/39  1/24  0/5              
  1/614  11  5/76  4/73  4/05  1/68  0/87               ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي 
   ٨٢  ......................................................................................... ........................................................................................ رو ه آ
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  :ﺑﺤﺚ -4
 ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه 3-ﺗﻐﻠﻴﻆ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻃﻲ آن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ در . اﺳﺖ
ﺟـﺪا ( ﮔﻠﻴـﺴﺮول )ز ﻣـﻮاد ﻏﻴـﺮ ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ ا( اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب )اﺑﺘﺪا ﻃﻲ واﻛﻨﺶ ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺻـﺎﺑﻮﻧﻲ 
ﻣﻮاد ﺻﺎﺑﻮﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﺷﺒﺎع، ﻣﻨﻮاﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮ اﺷـﺒﺎع ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻛـﺮدن اوره ﺑـﻪ . ﮔﺮدﻳﺪ
، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب )FCU(7 اوره – از اوره و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب 1 ﺑﻪ 3ﻧﺴﺒﺖ 
 اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﺑـﺎ ﺳـﻪ –ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اوره . ﺪه اﺳﺖﻣﻨﻮاﺷﺒﺎع و ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع از ﺑﻘﻴﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺟﺪا ﺷ 
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ اﻳـﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ اﺳـﻴﺪﻫﺎي .   اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ -01C° و -5 C°، ٠ C°ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ 
ﭼﺮب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ اوره ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ 
 ﺗﺤـﺖ 07C° اﺑﺘـﺪا در دﻣـﺎي )AFUP(ﺮب ﻏﻴـﺮ اﺷـﺒﺎع در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼ ـ. )FCUN(ﻧﺪاده اﺳﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري و آن 42ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ -03واﻛﻨﺶ اﺗﻴﻼﺳﻴﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي 
 3-ﻗﺴﻤﺖ از اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب ﻛـﻪ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﻧـﺸﺪه و در ﻻﻳـﻪ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ﻗـﺮار دارد ﺑﻌﻨـﻮان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 
 و 8891 ,ekayantaR. اﻧـﺪ ﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻘـﺪار ﺷـﺪه ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺑـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﺎز ﻛﺮوﻣـﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺷﻨ 
ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﻳـﻦ )اﻧﺪ  ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده 1 ﺑﻪ 3ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ وزﻧﻲ اوره ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را 
رﺳﺪ ﻫﺎﮔﺴﻤﺎ،   ﺑﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧﻮدش ﻣﻲFCUN در AHD + APEﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ (. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻢ ﻣﻲ
 ;2891 ,.la te amsgaaH(  ﺧﻮد اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﻴﺰ در ﺗﺤﻘﻴﻖ)amsgaaH( 2891ﺳﺎل 
  .)8891 ,.la te ekayantaR
، 3-ﮔﺮاد در ﺑـﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 1 در FCUN و FCUدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي 
 ﻫـﻢ در ﻗـﺴﻤﺖ APE ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ FCUN ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻘﻂ در AHD و C3:81اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
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.  از دﺳﺘﺮس ﺧـﺎرج ﺷـﺪ )FCU( ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره APEاﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻘﻴﻪ  ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه FCUN
ﺑﺎﺷـﺪدر ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻧﺒـﻮه اﻣﻜـﺎن ﭘـﺬﻳﺮ ﻣﺎﻧﺪه از ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺟﺰﺋﻲ ﻫـﻢ ﻣـﻲ  ﺑﺎﻗﻲ APEﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ 
 در روﻏـﻦ 3-ﺑﺎ اﻳـﻦ روش ﺗﻐﻠـﻴﻆ  ﻣﻴـﺰان اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ (. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﻫﺴﺖ 
 درﺻـﺪ 35/74 ﺑﺎ ﺧﻠـﻮص AHD درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺰان 97/06 درﺻﺪ ﺑﻪ 82/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه از 
  (. درﺻﺪ66ﺣﺪود ) اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ 3-از ﻛﻞ اﻣﮕﺎ
 درﺻـﺪ در 86/5 درﺻـﺪ ﺑـﻪ 62/40 از ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ 3-در روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺸﺪه ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 
  3- ﺑﺮاي ﺗﻐﻠﻴﻆ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 1C°ي  دﻣﺎ درﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ . ﺖﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﻠﻴﻆ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ 
 درﺟﻪ 1 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ و در 8891 ,ekayantaRداراي راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﻳﻲ اﺳﺖ 
  را ﺑﺪﺳـﺖ آوردﻧـﺪ3- ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻏﻠﻈـﺖ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ -63 و -81، -21ﮔـﺮاد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﺳـﺎﻧﺘﻲ
   .)8891 ,la te ekayantaR(
ﮔـﺮاد اﻧﺠـﺎم  درﺟﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ -01 و -5ﻫﺎي  ﻛﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت FCUN و FCUﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي 
دﻫـﺪ و ﺑـﻪ  و در ﻣﺠﻤﻮع ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﻲ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ 3-ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
اﻧـﺪ  ه و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔـﺰارش ﻛـﺮد ekayantaR.  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 7/41 و 5/58ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
 ﺑﻄـﻮر ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓـﺖ FCU در APEﻣﻘـﺪار ( -63 C° و -81 C°، -21 C°)ﻛﻪ در دﻣـﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ 
 اﺳـﻴﺪ – ﺑﺮاي ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤـﭙﻠﻜﺲ اﻓﺰاﻳـﺸﻲ اوره APEدﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ( FCUNﻛﺎﻫﺶ در 
  .)8891 ,.la te ekayantaR(ﺑﺎﺷﺪ   ﻣﻲAHD  و C3:81ﭼﺮب زﻳﺎد و ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ﮔـﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ doCاﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب روﻏﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  و ﻫﻤﻜﺎر amsgaaH
 درﺻـﺪ 04) ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ FCUN را از APE درﺻﺪ 06 و AHD و C3:81 درﺻﺪ 001آﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﻳﺎﻓﺖ 
 .)2891 ,.la te amsgaaH( (FCU در APE
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 و AHD درﺻـﺪ 001 و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً APE درﺻﺪ از 19 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ekayantaR
  .)8891 ,.la te ekayantaR( ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدFCUN ﻣﻮﺟﻮد در روﻏﻦ اوﻟﻴﻪ در ﺟﺰء C3:81
 درﺟـﻪ 1 در AHD+APE و ﻣﺠﻤـﻮع 3-ﺗﺮﻳﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺗﻐﻠـﻴﻆ اﻣﮕـﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮرﺳـﻲ راﻧـﺪﻣﺎن .  درﺻﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 37/90 و 08/15ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﺮاد ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ از ﭼﻬﻞ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﻪ ﺑﺎر  در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3- اﻣﮕﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ راﻧـﺪﻣﺎﻧﻲ ﻣﻌـﺎدل 3- ﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 4/86 و 4/12، 4/39ﺗﻜﺮار ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 درﺟـﻪ 1 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛـﻪ در دﻣـﺎي ekayantaR.  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 31/5
 ekayantaR(ﺑﺎﺷـﺪ  درﺻﺪ ﻣـﻲ 31-71 از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﻬﺪن 3-ﮔﺮاد راﻧﺪﻣﺎن اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺎﻧﺘﻲﺳ
  .)8891 ,.la te
 ﻫـﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻘﻴـﻪ ﻣـﻮاد ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺎﻳﺮ 3- از اﻣﮕـﺎ 04-54 ﺗﺠـﺎري ﺣـﺎوي ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 3-ﻫﺎ اﻣﮕﺎ  ﻛﭙﺴﻮل
  .اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب و داروﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ا ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳـﻦ روﻏـﻦ را  ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑﻌﻨـﻮان  روﻏﻦ آن را ﺟﺪ ،در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر 
ﻣـﻲ ﺗـﻮان   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻛﺮد در ﺻـﻮرﺗﻴﻜﻪ ،ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از آن در ﻳﻚ ﺛﺮوت ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻮد و 
 اﺳـﺘﻔﺎده ﮔـﺮدد و 3-آﻧﺮا ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﻤﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻌﻨﻮان روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ 
 ﺧـﺎرﺟﻲ ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي 3 –روﻏﻨﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕـﺎ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ از ورود 
  . ﻛﺮد
ﺳﻔﻴﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﻴـﺴﺖ وﻟـﻲ ﺑـﺎ و ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر 3-از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
دو  )3-ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ . ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﭘﺮ ﻣﺼﺮف درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار اﺳـﺖ 
آزﻣـﻮن ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ (. 2ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره ) درﺻﺪ اﺳﺖ 13/33ﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر  و در ﻣ 23/47ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در ( ﺟﻨﺲ
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ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ (ﺳـﻔﻴﺪ، ﻛﭙـﻮر و ﻛﻴﻠﻜـﺎ )  ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 3-دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  (.4731ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎﻏﻼﺋﻲ، )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ 
 در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ AHD + APE   و ﻣﺠﻤﻮع)3:81C(ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺰان 
 درﺻـﺪ اﺳـﺖ وﻟـﻲ در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ اﻳـﻦ 3/38 و 62/09 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر و در  درﺻﺪ 5/13 و 13/76
 درﺻـﺪ و در 42/20 و 2/20ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺧﺎم ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ . وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ  3:81Cﺷـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﻣﻴـﺰان  درﺻﺪ ﻣـﻲ ﺑﺎ 62/94 و 2/73روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه 
ﻈـﺮ ﻣﺠﻤـﻮع  از ﻧ  ﺑﺮاﺑـﺮ روﻏـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺗـﺼﻔﻴﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ 8 و 9ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
 ﺑﺮاﺑﺮ روﻏـﻦ 7 و 5 ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد در روﻏﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  AHD+APE
   .ارا ﻫﺴﺘﻨﺪد را آن از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﭙﻮر
 از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ، 3 –وﻏﻦ و اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ر 
   . ﻋﻤﺪه ارﺟﺤﻴﺖ دارددﻻﻳﻞ ذﻳﻞﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻠﻤﻪ و ﻏﻴﺮه ﺑﻪ 
 اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺮف ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷـﻮد در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﻪ  از ﺻﻴﺪ  درﺻﺪ 59ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود 
ﻧﻤـﻲ ﺗـﻮان روﻏـﻦ ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن را ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮد ﭼـﺮا ﻛـﻪ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ . ﻧﺎﭼﺎر  روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  . ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ ﻫﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ ﻧﺪارد
دوم اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﺜﻼ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ 
ﺳﻘﻒ ﻳﻜﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪه و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺎ 8731-97ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗـﻦ 00051 ﺗﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺣـﺪود 0002 ﺑﻪ ﻣﺮز ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ي ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب آزاد آﻧﺮا اﺳﺘﺨﺮاج و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎد 
  . اﻧﺴﺎﻧﻲ رﺳﺎﻧﺪ
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 ﺑﺮاﺑـﺮ 7 و 5ﻣﻴﺰان ﺗﺮﺗﻴﺐ  اﻳﻦ روﻏﻦ ﺑﻪ AHD+APE اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  دارا ﺑﻮدن ﺳﻮم اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻈﺮ 
  . ﻛﭙﻮر و ﺳﻔﻴﺪ از اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب را داردﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 آن ﭘـﺲ از 3-ي ﺟﻤـﻊ آوري، ﺗـﺼﻔﻴﻪ و ﻣﻴـﺰان اﻣﮕـﺎ ﻟﺬا ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻞ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
 و ﺧـﺮوج ارز 3 - ﺑـﺴﺘﻪ ﺑﻨـﺪي ﺷـﻮد ﺑﻬﻤـﻴﻦ ﻧـﺴﺒﺖ از واردات اﻣﮕـﺎ leg tfoSﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺎزي در ﻛﭙـﺴﻮل 
  .ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 درﺻﺪ روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ 05در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ اﺳﺖ 5ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ داراي   
 ﺗـﻦ روﻏـﻦ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 52ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺰارﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ . ﺑﻤﺎﻧﺪ درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ در ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 05ﺷﻮد و 
 ﺗﻦ روﻏﻦ ﺗـﺼﻔﻴﻪ 32/5ﺗﻮان ﺑﻪ  ﻣﻲدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ،  درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن 49 درﺻﺪ اﻓﺖ ﻳﺎ 6ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب 
 31 درﺻـﺪ را 08 ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 3- اﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ .ﺷﺪه دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ 
 درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮد و ﻳﺎ 08 ﺑﺎ ﺧﻠﻮص 3 – ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 5503 ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ درﺻﺪ در ﻧﻈﺮ 
ﻣﻘـﺪار اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب اﻳـﻦ از .   درﺻـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻤـﻮد 04 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﻴﺪ ﭼﺮب 0116ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
د  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻛﭙﺴﻮل ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮد و ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻓـﺮوش ﻫـﺮ ﻋـﺪ 6ﺗﻮان ﺑﻴﺶ از  ﻣﻲ
 رﻳﺎل در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ارزش روﻏﻦ اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﻫﺮ ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜـﺎ 0003ﻛﭙﺴﻮل را 
  . رﻳﺎل اﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﺎرد81
اﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي روﻏﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ روش ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
 ﺑﻪ روش ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ 3-اﻣﮕﺎاﺳﺘﺨﺮاج و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﭼﺮب . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ اوره ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﺷﻬﺎي دﻳﮕﺮ ( ﺑﺠﺰ اﺗﺎﻧﻮل)اوره ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻴﭻ ﺣﻼﻟﻲ 
داراي راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از اﻳﻦ روش در اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  .ﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺖاز روﻏﺑﺎ ﺧﻠﻮص ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ  3-اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
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  :ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات -5
 از روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ در ﺣـﺪ آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟـﻲ اﻣﻜـﺎن 3-اﻣﮕﺎ ( ﺗﻐﻠﻴﻆ) اﺳﺘﺨﺮاج -1
ﻫﺎ و ﻣﺬاﻛﺮه ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺑـﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ  ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و اﻣﻜﺎن در ﺣﺪ اﻧﺠﺎم آن 
 در ﺣﺪ اﻧﺒﻮه ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻂ 3-دارو ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻣﮕﺎ ﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ روﻏﻦ ﻧﻮش ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ و ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ
 اراﺋﻪ ﮔﺮدد leg tfoS ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي 3- ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز از وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، اﻣﮕﺎ -2
اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛـﺮدن ( ﺗﺒﺮﻳﺰ)ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در اﻳﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎم زﻫﺮاوي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ ( ﺣـﻀﻮري و ﺗﻠﻔﻨـﻲ )را دارد ﻋﻠﻲ رﻏﻢ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت اﻋﺘﺒﺎري ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻤﺎس 
ﻧﻤـﻮدن اﻣﻜﺎﻧـﺎت و ﺷـﺮاﻳﻂ، ﻓﺮاﻫﻢ وﻟﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻣﺸﻜﻼت، اﻣﻜﺎن اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرت 
  .ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ را دارد در ﻣﻘﻴﺎس 3-ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎﻣﺠﺮي ﭘﺮوژه آﻣﺎدﮔﻲ 
 درﺻـﺪ 62-03 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑـﻮده و ﺣـﺪود 1/3 ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ در ﺟﻬﺎن  9881 -99ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺳﺎﻟﻬﺎي  -3
 ﻫـﺰار ﺗـﻦ و 09و ﻣـﺼﺎرف داروﺋـﻲ آن درﺣـﺪود (  ﻫـﺰار ﺗـﻦ 443)آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ و ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺖ 
ﻜﻪ در ﺷﻤﺎل ﻛـﺸﻮر اﻳـﺮان ﺑـﻪ در ﺻﻮرﺗﻴ .  ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8 در ﺣﺪود 3 -ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 
  .ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻗﺎدرﻳﻢ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي از روﻏﻦ ﺟﻬﺎن را ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ -6
ﻻزم ﻣﻲ داﻧﻢ از ﺣﻤﺎﻳﺖ و ارﺷﺎدات رﺋﻮﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳـﺎن 
ﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺟﻨـﺎب آﻗﺎﻳـﺎن دﻛﺘﺮ رﺿﻮاﻧﻲ و دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ و رﺋﻮﺳﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي آﺑﺰﻳ ـ
  .دﻛﺘﺮ رﺳﺘﻤﻲ و دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
ﻓﻀﻠﻲ ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫـﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺟﻨـﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ از ﺟﻨﺎب 
ﻏﺮﻗﻲ رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺻﺪرﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮ ﮔﺮوه ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺑﺨﺶ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
  .ﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗ
 ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﻼﻣﻲ ﭘﻮر ﻛﻪ در اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﺮاﺣـﻞ ﻃـﺮح ﺑـﺎ دﻗـﺖ، دﻟـﺴﻮزي، ﻣﻬﻨﺪساز ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
  .ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي و ﺑﺼﻮرت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﺑﺼﻮرت وﻳﮋه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
رﺿـﺎ ﺻـﻔﺮي ﻣـﺸﺎور از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن ﻣﻬﻨﺪس رﺿﺎﺋﻴﺎن ﻣﺸﺎور ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس 
  .ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد  آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻻﻟﻮﺋﻲ رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺎبآﻣﺎري ﻃﺮح 
از ﭘﺮﺳﻨﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﺼﻮﺻﺎ آﻗﺎﻳﺎن ﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻟـﺪﻳﻦ ﻧـﻮش 
  .ﻣﻲ ﮔﺮدد آﺑﺎدي و ﺗﻘﻲ ﭘﻮر و ﺧﺎﻧﻢ ﻋﻠﻮي ﻧﻴﺰ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
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  :ﻣﻨﺎﺑﻊ -7
ﻫـﺎي ﺑﻬﺒﻮد زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه درﻳﺎي ﺧـﺰر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ . 4831. ن، ع اروﺟﻌﻠﻴﺎ -1
 .32. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي اﺗﻤﺴﻔﺮ اﺻﻼح ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻣﺎزﻧﺪران، ص
ارزﻳـ ــﺎﺑﻲ ذﺧـ ــﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜـ ــﺎ ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن ﺑـ ــﻪ روش . 5731. ﻓـ ــﻀﻠﻲ، ح. ﺑـ ــﺸﺎرت، ك. ﭘـ ــﻮرﻏﻼم، ر -2
 .اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ . ﻫﻴﺪرواﻛﻮﺳﺘﻴﻚ
 در ﮔﻴـﺎه 3اراﺋﻪ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ . 2731.، ح ﻛﺴﻤﺎﺋﻲﺣﻴﺪري  -3
 .29 و 3. ص. داﻧﺸﻜﺪه دارو ﺳﺎزي.داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.7892ﺧﺮﻓﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره
ﻣﻮﺳـﺴﻪ . 38/51/1ارزﻳﺎﺑﻲ روﻏﻦ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﻛﻲ، ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ، . 3831. 1ﺷﺠﺎﻋﻲ،  -4
 .55.ص. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
 و 21، 9، 3.ص( 2ﻋﻠـﻢ ﻓـﺮآوري )ﻫـﺎي درﻳـﺎﻳﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓـﺮآورده . 0831. رﺿﻮي ﺷﻴﺮازي، ح  -5
 .12
 .01 و07.  ص.اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻌﻤﺘﻲ. ﺷﻴﻤﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ج اول. 7731. ﻗﻨﺒﺮ زاده، ب -6
ن  از ﺑﺎﻓـﺖ ﭼﺮﺑـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎ 3اﺳﺘﺨﺮاج و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي اﺳﻴﺪ ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ .4731.م.ﻛﺮﻳﻤﻲ -7
 .38. ص. داﻧﺸﻜﺪه داروﺳﺎزي.اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان.ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر
ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﭘﺮﻣـﺼﺮف ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس .4731. م.ﻣﺤﻤﺪي ﺑﺎﻏﻼﻳﻲ  -8
  .07.ص. اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي وﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺸﻮر .ﺧﺰرودرﻳﺎي 
، اﻧﺘـﺸﺎرات داﻧـﺸﻜﺪه ﻛـﺸﺎورزي داﻧـﺸﮕﺎه ﭼﺮﺑﻴﻬـﺎ و روﻏﻨﻬـﺎي ﺧـﻮراﻛﻲ. 2731. ﻣﻴـﺮ ﻧﻈـﺎﻣﻲ، ح -9
 .9. ص.ﺗﻬﺮان
 .4-6. ص.آزﻣﺎﻳﺶ روﻏﻨﻬﺎ و ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ، ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻬﺮان. 4631. ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻲ، ا -01
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  ﺿﻤﻴﻤﻪ -8
 ﺗـﺮي اﺳـﻴﻞ آنﺳـﺎﺧﺘﺎر ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و روﻏﻦ از دو ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳـﻴﺪ ﭼـﺮب و ﮔﻠﻴـﺴﺮول 
ﻃـﻲ ( اﻟﻜﻞ ﺳﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ )ﻜﻮل اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﮔﻠﻴﺴﺮول ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻪ ﻣﻮﻟ 
ﺗﻔﺎوت روﻏﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧـﻮع . واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺮي ﺷﺪن، ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل اﺳﻴﻞ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﺪ و ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل آب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد 
ﻧﻮع اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 002در ﻃﺒﻴﻌﺖ  ﺑﻴﺶ از  . دارد آنﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪ ﭼﺮب ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ي 
اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﭼﺮب از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد ﻛﺮﺑﻨﻬـﺎي ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه،زﻧﺠﻴﺮه ﻫـﺎي . ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر روﻏﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻴﺸﻮد 
  وﺗﺮاﻧﺲ)siC( اﻳﺰوﻣﺮ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺳﻴﺲ ،(ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ-دوﮔﺎﻧﻪ-ﻳﻚ ﮔﺎﻧﻪ)ﺎﻋﻒﻀﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ اﻧﺸﻌﺎﺑﻲ،ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣ
 .ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣﺮﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺧـﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ روﻏﻨﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  )SNART(
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Abstract: 
 
Kilka fish oil has omega-3 fatty acids and these acids have inhibitory on coronary 
disease. Unfortunately, any study about improvement use from Kilka oil. In this study, 
extraction of omega-3 fatty acids from Kilka oil was evaluated in bench scale.  
Extraction and purification of raw and refinery Kilka oil were done in three 
temperatures (1 oC, -5 oC and -10 oC) by urea complex method.  
The results showed that the maximum extraction of fatty acids were in 1oC. Mean of 
omega-3 extraction in refinery and raw fish oil were29.28% and 26.05% respectively 
and after extraction and purification were increased to 79.8% and 68.9% and pure 
maximum of fatty acids were also 80.5% and 69.29%.respectively.       
The statistical analysis showed that value of omega-3, before and after extraction and 
purification, have been significant different (p<0.04 for raw and p<0.03 for refinery fish 
oil). 
Value of C18:3, C20:3 and C22:6 in refinery oil, after extraction and purification, were 
increased from 2.37%, 6.94%, 19.55% to 7.31%, 18.83% and 53.47% respectively. 
Value of saturated fatty acids and undesirable menstruated fatty acids with long chain 
including C16:0, and C18:1, after purification, were decreased from 22.4% and 28.1% 
to 3.5% and 5.5%respectively. The conclusion showed that fatty acids purification by 
area complex has had successful and have potential in pilot scales. 
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